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co Germany; Allianz AG; Altana AG; AMPEG
Technologie and Computer Service GmbH;
53?? ?
BASF; BaurConsult; Bayer AG; BMW AG;
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH;
Business Keeper AG; Ch. Dahlinger GmbH &
Co. KG; DaimlerChrysler AG; Deutsche
Bank AG; Deutsche Lufthansa AG; Deutsche
Telekom AG; Drehtainer GmbH; E.ON AG;
EPCOS AG; Faber-Castell; FAI rent-a-jet
AG; Fritz Massong GmbH; Gerling Ver-
sicherungsgruppe; GTZ - Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit
GmbH; Helog Lufttransport KG; Henkel
KGaA; Infineon Technologies AG; Institut
für Organisationkommunikation; Karl Storz
GmbH & Co. KG; Macondo; Mannheimer
Kongreß & und Touristik GmbH (m:con);
Merck KGaA; Miele & Cie. GmbH & Co.;
Osram GmbH; Otto GmbH & Co KG;
Phoenix Contact GmbH & Co. KG; Robert
Bosch GmbH; RWE AG; RWE Net AG (seit
?.??.???? mit RWE Plus (Vertrieb) neu:
RWE Energy AG) ; SAP; Schefenacker AG;
Siemens AG; TAD Pharma GmbH; TQ? Trav-
el Solutions GmbH; UR Holdings (ex Sitec
AG); Volkswagen AG; WestLBAG.
? www.tuac.org
? Vgl. Der Arbeitskreis “OECD-Leitsätze für
Multinationale Unternehmen” im Bundes-
wirtschaftsministerium.
? Ebenda.
? Vgl. KOM? ????? ???; http://europa.eu.
int/comm/enterprise/csr/campaign/index_de
.htm





?? Vgl. Perspektiven für Deutschland -
Unsere Strategie für eine nachhaltige Ent-
wicklung.
?? ???????????????????
???????Vgl. Stellungnahme des BDI
zum Entwurf des Fortschrittsberichtes zur
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung.
?? Vgl. Schäfer/ Lindenmayer, Sozialkriterien
im Nachhaltigkeitsrating, ????, S.??.
?? Vgl. Mielke, Corporate Social Responsibili-
ty, ????.
?? Vgl. Management und Organisation der
gesellschaftlichen Verantwortung, S. ??.
?? Vgl. a.a.O.(??), S. ??.
?? Vgl. a.a.O.(??), S. ??.
?? Vgl. IG Metall, Soziale Verantwortung
konkret, ????, S.??.
?? Vgl. http://www.csrgermany.de; http://ww
w.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/id/
SozialVerantuortugvonUnternehmen
?? Vgl. a.a.O (??), S.??.
?? Vg?. BDA, Internationale Aspekte von
Corporate Social Responsibility, ????.
?? Vgl. Taming the market predators, Mitbes-
immung ?/????, S. ??.
?? ???????????????????
???/ ????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????
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